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本紙は女性12よる平和と平等を推進します
1985年 2月 28日???
決意を表明する竹村代議士
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「郡須託」も、今年で5年目。
春は石楠re、夏はツツジや山ユリ、秋は紅3庭、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
近くには、千本訟 ・南ケE牧場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンタ一、 ハイランドパークとレジャーにも車欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる那須岳の登山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
軍事須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行業に、春夏秋冬をiMして、お安曜にこ利用下さし、。
マ全国婦人新聞社「泌須荘」
マあし・・・国鉄東北本線黒磯駅下車。 r廓須楊本行」パスで新屋下車、徒歩ω分。
マ使用料・無料。包しガス ・電気・水道その他の管理実質として、 l人 l泊 2.α川司o喫です。
マ申し込み・・・全国婦人新聞社 干160東京都場守宿区西新宿3-7 28宝幸西新宿ピル
s03-343-1846 (東京〉
斬しいパンフレットができました。本社兜、ご筒求下さい。00ー 771ー 7415(大飯〉
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ボ)1，.ケイノ・ハイウェイから那須信を望む
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2)1 lFl、日本冷蔵株式会社町立〈株式会社ニチレイ〉に。
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私たちの新しし、テーマは“フレッシュ:心もからだも健康て」、きL、きしていること。
バイオテクノロジーの開発による医薬品事業や育種事業なども加え、
いっそう、暮らしにおいしきやすこやかさをお届けしてまいりまt
=ぎ守Jぺtぎぎj互三宗♂以i台♂以ぞ竺♂弘て予三:三ヨ合
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春先はニキビの季節
適度の洗顔とスキンケア
1985年 2月 28日
そして、シンポシレマー クも幸庁しくなりました。
安寿 f、来斤陪宥
。 ????
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